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Resumen 
 
 
Este articulo tiene como finalidad, “plantear un modelo de diseño  para la 
diversificación y sofisticación de los productos y/o servicios del área metropolitana 
de Cúcuta dando iniciativas que propendan el fortalecimiento e integración de un 
ambiente empresarial, institucional y macroeconómico estable, que transmita 
confianza, para lograr la atracción de inversión y tecnología, permitiendo al sector 
empresarial adaptarse de manera positiva a los cambios del contexto internacional.  
Para esto es necesario la inclusión de un conjunto de acciones orientadas al 
fortalecimiento del empresario social y rural, relacionadas con las cadenas 
productivas existentes: lácteos, productos hortícola, frutícola y eco turísticos. 
 
ESTRATEGIAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y 
SOFISTICACIÓN DE LOS SERVICIOS  DEL 
SECTOR TURISTICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE CÚCUTA 
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Abstract: 
 
 
The purpose of this article is "to design a model for the diversification and 
sophistication of the products and / or services of the metropolitan area of Cucuta, 
giving initiatives that promote the strengthening and integration of a stable business, 
institutional and macroeconomic environment that transmits confidence, achieve the 
attraction of investment and technology, allowing the business sector to adapt 
positively to changes in the international context. 
This requires the inclusion of a set of actions aimed at strengthening the social and 
rural entrepreneur, related to existing production chains: dairy products, horticultural 
products, fruit and eco tourism. 
 
 
Keywords:  
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1. INTRODUCCION 
 
Es importante establecer que la relación comercial que siempre caracterizó la zona 
fronteriza y la región, fue productiva para los dos países por muchos años y se ha 
visto disminuida debido al conflicto político binacional. La ciudad está afrontando los 
cambios y la crisis, y se ha propuesto tomar medidas que afronten la dependencia 
económica que tradicionalmente se tenía. 
La articulación regional y metropolitana, debe considerar la necesidad de armonizar 
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el ordenamiento municipal en relación con temas supramunicipales, la concertación 
de problemáticas comunes y proyectos estratégicos tales como el manejo de la 
estructura ecológica, la provisión de agua, la movilidad poblacional, el saneamiento 
básico y las infraestructuras 
 
Límites: los límites geográficos de la ciudad de Cúcuta son: 
 
NORTE :Tibú. 
OCCIDENTE: Zulia y san cayetano. 
SUR: Villa del rosario, Bochalema y Los Patios. 
ORIENTE: República Bolivariana de Venezuela y el municipio de Puerto Santander 
 
Figura 1. Área metropolitana de Cúcuta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
Fuente: Alcaldía de San José de Cúcuta, Departamento Administrativo Área de Planeación Corporativa Y de Ciuda 
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2. METODOLOGIA 
 
Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un fenómeno de 
estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y 
que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de 
entidades que participan de una determinada característica, y se le denomina la 
población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una investigación.  
 
Teniendo en cuenta el proyecto se cuenta con la siguiente información de las 
agremiaciones de acuerdo a los sectores económicos:  
 
SECTOR   AGREMIACIONES   
Carbón y Arcilla   INDUARCILLA   
ASOCARBON   
Confecciones   CORPOMODA   
Calzado   ACICAM-    
CORPOINCAL-    
Arroz   FEDEARROZ   
Salud   Clúster Salud (Cámara de Comercio Cúcuta)   
Turismo   COTELCO, ANATO y ACODRES   
TIC   Clúster TIC   
Cacao   FEDECACAO - Fondo Nacional del Cacao  
  
 
 
La muestra es la que puede determinar la problemática ya que les capaz de generar 
los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según Tamayo, 
T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ es el grupo de individuos que se 
toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico¨ (p.38). La muestra 
según Sampieri se define de la siguiente manera: “La muestra es un subgrupo de la 
población (...) un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 
en sus características al que llamamos población”. 
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Para cada uno de los subsectores se cuenta con la información relacionada con los 
representantes de las agremiaciones.   
AGREMIACIONES   REPRESENTANTE   
INDUARCILLA   
ASOCARBON   
Jairo Tomas Yáñez Rodríguez   
Oscar Mauricio Ortega Ballesteros   
CORPOMODA      
ACICAM   
CORPOINCAL   
Guillermo Rangel    
FEDEARROZ   
ASOZULIA   
Misael Flórez Blanco   
Victor Eduardo Rivera Moreno   
CLUSTER SALUD (Cámara de 
Comercio Cúcuta)   
Siomara Milena Botia Uribe   
CORPORCION MIXTA 
DE PROMOCION DE TURISMO 
EN NORTE DE SANTANDER   
ACODRES    
Lina Silva   
   
Belkis Diaz   
CLUSTER TIC   Camilo Puello   
FEDECACAO   Miller Otero – Wilfredo Vargas   
 
 
 
 
2.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN   
 
La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que 
se aplican al estudio de un fenómeno o problema; que se han venido presentando 
diferentes enfoques de investigación  a lo largo de la historia de la ciencia han 
surgido diversas corrientes de pensamiento (como el empirismo, el materialismo 
dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo) y diversos marcos 
interpretativos, como el realismo y el constructivismo, que han abierto diferentes 
rutas en la búsqueda del conocimiento.  
 
Hernández, Fernández, y Baptista, (1998) define la investigación descriptiva como 
aquellas que buscan explicar propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.    
Según Hernández, Fernández y Baptista (1997) En un estudio descriptivo se 
selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
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independientemente y, su principal propósito es describir situaciones y eventos. Los 
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 
grupos, comunidades o, cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, es 
decir, describir es medir. (p.14).  
 
Este proyecto “DISEÑO DE UN MODELO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y 
SOFISTICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LOS SECTORES 
PRIORIZADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA” se 
en marca en el tipo de investigación descriptivo y cualitativo porque describirá la 
caracterización de los sectores priorizados para generar nuevas estrategias.   
 
2.3 FUENTES DE INFORMACIÓN    
 
INFORMACIÓN PRIMARIA   
 
Para recolectar la información se realizará un Focus Group en el marco del CUE del 
mes de noviembre teniendo como prioridad la invitación de los representantes de 
los diferentes sectores de Norte de Santander que se están trabajando en el 
proyecto con el fin de Identificar el estado actual establecer las líneas de acción que 
se presenten en el desarrollo del proyecto.   
 
INFORMACIÓN SECUNDARIA   
 
Para recolecta la información secundaria seria por boletines, informes, estadísticas, 
noticias, entrevistas publicadas con el objetivo de realizar la caracterización de cada 
uno de los subsectores en que se enmarca el proyecto.    
 
2.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN   
 
El objetivo del análisis de información es obtener ideas relevantes, de las distintas 
fuentes de información, lo cual permite expresar el contenido sin ambigüedades, 
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con el propósito de almacenar y recuperar la información contenida.   
 
Para el análisis de la información recolectada, se trabajará con la herramienta de 
Office –Excel-. 
 
 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Distribución del ingreso y riqueza ha sido un desafío constante de la economía y 
el desarrollo territorial; ésta situación no ha sido ajena para el área metropolitana de 
San José de Cúcuta que fue creada mediante la ordenanza número 40 del 3 de 
enero de 1991, y puesta en funcionamiento por el decreto 508 del 3 de julio de 
1991, conformada por los municipios de  Cúcuta , Villa del Rosario, Los Patios, El 
Zulia, San Cayetano y Puerto Santander; razón por la  cual surge interés de 
desarrollar un tema enfocado a analizar el impacto económico que nace a partir da 
la poca diversificación de los productos o servicios de las empresas en  el área 
metropolitana de San José de Cúcuta.     
   
Según la encuesta anual de manufacturera presentada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE, el número de empresas 
manufactureras en Norte de Santander es de 112, equivalente al 1,5% de las 
empresas del sector a nivel nacional, de las cuales el 63% son pymes con una 
producción del 62%; el 30% son micro con una producción del 3% y el 7% son 
grandes empresas con el 30% del valor de la producción. (DANE, 2016).  
De acuerdo a datos oficiales aportados por el DANE, San José de Cúcuta, y su área 
metropolitana, registraron el índice más alto con respecto a la tasa desempleo, 
18,7% comparado con el resto de las ciudades del país, conjuntamente a la 
informalidad que ubica a la ciudad en el primer puesto en este aspecto a nivel 
nacional, cifras preocupantes si se tiene en cuenta que ha sido una constante en los 
últimos años, sin obtener alguna medida de mitigación por parte de las autoridades 
locales.   
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En el Plan de Desarrollo para Norte de Santander 2016-2019. “Un Norte Productivo 
para todos” documento entregado por la Gobernación de Norte de Santander se 
exponen cuatro apuestas productivas estratégicas para promover el desarrollo en 
nuestro departamento que sirven como pilar para  realizar el presente proyecto, 
dichos sectores son los siguientes: 
   
Tabla 1. Clasificación de Sectores   
 
SECTOR SUBSECTOR 
MINERO 
ENERGÉTICO 
Carbón, Hidrocarburífero y 
Arcilla 
 
AGROINDUSTRIA 
Palma de Aceite, Cacao, 
Café,Arroz, Hortofrutícola y G
anadería. 
MANUFACTURAS Calzado, Confecciones 
y Artesanías. 
BIENES Y 
SERVICIOS 
Turismo, Salud, Industria TIC. 
   
El departamento de Norte de Santander a pesar de que cuenta con sectores 
dinámicos diversos también presenta diferentes situaciones que ocasionan en 
materia socioeconómica un alto grado de vulnerabilidad en el desarrollo local y en el 
clima de negocios, ya que la región atraviesa una profunda crisis.   
Ha esto se le suma el fenómeno del contrabando; que genera un detrimento de la 
calidad de vida, y una deceleración de la economía regional, ocasionando 
diferentes problemáticas sociales y económicas que afronta la ciudad y su área 
metropolitana en las que se ha identificado la ausencia de políticas públicas debido 
a la falta de compromiso político.    
 Por lo que a nivel productivo se hace evidente que hay una desorganización 
gremial, poca identidad en cuanto a los productos y servicios ofertados teniendo en 
cuenta que las exportaciones están basadas en productos de ineficiente desarrollo 
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tecnológico, generando poco posicionamiento de los productos en el mercado 
internacional, incapacidad productiva por falta de materia prima y la poca 
especialización de talento humano calificado para realizar labores y actividades 
claves de los sectores priorizados además de una escasa articulación entre 
universidad, empresa y estado.   
   
Entre los efectos que encontramos se puede citar que existe poco apalancamiento 
tecnológico, científico y económico entre las empresas, el gobierno y la academia 
generando productos y /o servicios con baja eficiencia productiva, sin cumplimiento 
de los estándares de calidad, teniendo un bajo índice de competitividad que se 
refleja en las pocas exportaciones y un mínimo grado de apertura comercial, por lo 
que estos efectos traen como consecuencia un alto grado de informalidad y 
desempleo.  A este panorama se añade que la economía extractiva en la que se 
basa el departamento Norte de Santander conduce a un agotamiento de los 
recursos naturales, esto junto con la crisis económica y política del país vecino 
genera una alteración negativa en las dinámicas sociales y productivas de la región 
que impiden el crecimiento de la economía regional.   
  
Teniendo en cuenta todos los efectos mencionado anteriormente se identifica que 
existe poca diversificación y sofisticación de los productos y servicios en los 
diferentes sectores, empresas, industrias y gremios del área metropolitana de san 
José de Cúcuta, visualizando la necesidad de desarrollar un modelo de innovación 
social que integre los sectores que hacen parte de la priorización establecida en la 
región, en vista de impulsar la competitividad y el crecimiento económico de estos. 
 
 
4. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
 
Según la agencia nacional de minería ANM en 2017 “el 98,59% de las regalías del 
departamento de Norte de Santander proviene de la explotación de carbón, el 
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0,55% de materiales de construcción, el 0,35% de roca fosfórica, el 0,27% de 
calizas, el 0,22% de arcillas y el 0,02% de otros minerales. Para la vigencia 2015, el 
total de las regalías y compensaciones causadas y transferidas al Sistema General 
de Regalías (SGR), reportadas para el departamento de Norte de Santander y sus 
municipios beneficiarios, fue de $8.968,2 millones, de los cuales le correspondieron 
$964,4 millones como asignaciones directas. 
Registros del DANE actualizados en el segundo trimestre de 2018, la variación 
anual del valor agregado de explotación de minas y canteras decreció 2,7% en su 
serie original. Respecto al trimestre inmediatamente anterior el valor agregado de 
explotación de minas y canteras creció negativamente en su serie corregida de 
efecto estacional y calendario 0,4%. Este comportamiento se explica por:   
  
• Extracción de carbón de piedra y lignito creció negativamente 4,9%.   
• Extracción de otras minas y canteras creció negativamente 2,1%.   
• Extracción de minerales metalíferos creció 8,2%.   
• Actividades de apoyo para otras actividades de exportación de minas y 
canteras creció 2,9%.  
• Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la 
extracción de petróleo y de gas natural creció 2,2%.  
  
Por otra parte, otro de los sectores priorizados es el turismo, Norte de Santander 
ofrece grandes escenarios llenos de historia, recuerdos, tradiciones, leyendas y 
mitos dispuestos a asombrar y enorgullecer a sus pobladores. Dado los tesoros 
arquitectónicos, religiosos y naturales del departamento, el 40% de nuestros 
municipios se consideran como atractivos turísticos, de los cuales un 25% se 
encuentran con buenas vías de acceso. El turismo en el departamento Norte de 
Santander, ha registrado un incremento importante, pasando de 166.000 millones 
de pesos en el año 2000 a alrededor de 651.000 millones en el 2013. Teniendo en 
cuenta que el Departamento Norte de Santander, presenta en cada uno de los 
corredores viales secundarios, subregiones compuestas por municipios que están 
reportando producciones agropecuarias, mineras y energéticas de alto potencial; 
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pero en muchas ocasiones el estado regular de estos corredores ha impedido el 
incremento de las áreas productivas y ha desmotivado la inversión privada debido a 
los sobrecostos de producción, altos fletes, castigando así el desarrollo socio-
económico de las poblaciones asentadas en las zonas de influencia. A partir del 
análisis del impacto del turismo como factor de desarrollo económico de nuestra 
área metropolitana, se podrá medir el nivel de crecimiento de la zona y con ello 
hacer proyecciones hacia el futuro, tendientes a mejorar la calidad de vida nuestra.  
 
Además de que el turismo es uno de los principales indicadores económicos que 
nos permiten evaluar la situación de cara al futuro, trae consigo males sociales 
indeseables como son el aumento de la delincuencia, inmigración ilegal, 
proliferación de enfermedades infecto –contagiosas, transculturación o mezcla de 
culturas, prostitución, y el auge de consumos de sustancias prohibidas, entre otros, 
por lo cual es necesario conocer la incidencia, intensidad y proporción de estos 
males a través de este estudio. Conociendo los aspectos mencionados 
anteriormente se podrá aplicar medidas preventivas y tomar precauciones en 
cuanto a posibles inversiones, mejoramiento de infraestructuras y proyectos 
innovadores, útiles no solo a empresas de dicho sector, sino también para todos los 
renglones productivos y todos los habitantes de la región.  
 
Aunque el sector salud ha sido priorizado como estratégico para la región, presenta 
un escenario adverso de acuerdo a las siguientes situaciones; aunque se pueden 
observar avances en cuanto a la cobertura, la calidad y la eficiencia, el principal 
desafío del sector es ejecutar proyectos que permitan mejorar y fortalecer la salud 
en el departamento para garantizar el cumplimiento de las normas del sistema 
obligatorio de garantía de la calidad en salud en el departamento Norte de 
Santander, así como reorganizar y fortalecer la red de servicios de salud en 
dotación e infraestructura, mejorando la accesibilidad, oportuna y calidad en la 
prestación de los servicios de salud; con el fin de potencializar y dinamizar este 
sector para ofertar servicios especializados a partir de turismo en salud, generando 
nuevos modelos de negocio asociados a ello. 
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La cadena productiva agroindustrial para Norte de Santander está basada en los 
cultivos permanentes y de ciclo corto; teniendo un uso de área aproximada de 
101.648 hectáreas para los cultivos permanentes y 42.513 hectáreas para los 
transitorios y anuales. La producción en toneladas es de 959.408 distribuidas 
principalmente en su orden (sin incluir café), palma de aceite 43% con 420.000 ton, 
arroz de riego con el 22% correspondiente a 213.819 ton, tomate 11% con 107.633 
ton, cebolla de bulbo 7% con 72.742 ton, plátano 7% con 70.130 ton, caña panelera 
4,1% con 52.166 ton, y papa 3,6% con 45.916 ton.  
  
En cuanto a los cultivos transitorios, la cadena de arroz molinería representa un 
importante renglón económico del departamento y su actividad es desarrollada con 
altos niveles de tecnificación. Según Fedearroz y de acuerdo a los resultados del IV 
Censo Nacional Arrocero (2016) el número de productores de arroz aumento desde 
el año 2016 en un 54%, y las UPA (Unidades Productoras de Arroz) un 77% en la 
zona Santanderes, principalmente en los municipios de San José de Cúcuta y el 
Zulia. Esto debido a que, por el cierre de la frontera con Venezuela, el ingreso de 
arroz de contrabando al país disminuyo notablemente, generando una mejora en los 
precios. Así mismo el aumento del precio del dólar disminuyo las importaciones 
arroceras y la crisis del sector energético impulso a que muchas personas que 
dependían de este encontraran una oportunidad de inversión en los cultivos de 
arroz.   
  
El cacao en la productividad nacional ha asumido un rol de desarrollo estratégico 
logrando una producción de 60.535 toneladas el año 2016, significando un 
incremento del 6,6 % frente a la producción del 2016, que llego a solo 56.785 
toneladas lo que significó un aumento en las ventas en el extranjero de un 11% 
equivalente a 10.550 toneladas.  En cuanto a la actividad agrícola en el 
Departamento de Norte de Santander, es uno de los principales ejes de desarrollo 
económico del sector agropecuario, en cuanto corresponde a cultivos permanentes 
y de ciclo corto; teniendo mayor presencia en la región del Catatumbo. Esta línea 
productiva, viene presentados cambios, como, por ejemplo, la utilización masiva de 
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clones de alta calidad y rendimiento, sustituida por la siembra de híbridos, donde 
aún existen según el Plan de Desarrollo N.S. 2016-2019.  
 
En cuanto a la producción de cacao para Norte de Santander tenemos un histórico 
de producción en el 2017 de 1.786 ton que representan 2,95% de la producción 
nacional, el área (has) sembrada para ese mismo año llega a un máximo de 13.622. 
En el Departamento las más de 13.000 hectáreas reportadas en esta especie 
contemplan 2.500 (has) con material genético mejorado, lo que permitirá aumentar 
la productividad y calidad del grano nortesantandereano, donde gracias al 
reconocimiento hecho al país por la Organización Internacional del Cacao –ICCO, 
como productor de cacao fino de aroma, se orientará el desarrollo de nuevos 
cultivos con materiales de origen trinitario, similar al que se produce en plantaciones 
antiguas, según lo describe el plan de desarrollo de N.S. 2016 – 2019.  
 
A demás de los sectores descritos anteriormente; La industria manufacturera de 
norte de Santander presentó un crecimiento del 0,9% principalmente por el 
crecimiento del sector metalúrgico que creció 11%, el sector de calzado y 
confección 7,6% mientras que el sector madera presentó un decrecimiento del -
19.8%. En el departamento, según las cifras del Observatorio Económico de la 
Cámara de Comercio de Cúcuta, hay 962 empresas dedicadas a la producción de 
zapatos, 57 a la elaboración de partes de calzado y 292 talleres de producción 
informal. En el año 2017, entre enero y noviembre, las ventas hacia el mercado 
internacional, en especial a Centroamérica y Suramérica, donde se concentra la 
clientela, se comercializaron 2,7 millones de dólares en zapatos, un 43,02% más 
que el resultado obtenido en igual periodo de 2016, según cifras de la Asociación 
Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam). 
Uno de los principales habilitadores para potencializar el desarrollo de los anteriores 
factores es la industria de las Tecnologías de la información y las comunicaciones 
que en la actualidad podemos caracterizarla  de la siguiente manera teniendo en 
cuenta la estructura PIB por sectores de la fuente  DANE del año 2017 en donde 
para Norte de Santander solo el 0.5% corresponde al sector de Información y 
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comunicaciones siendo este sector muy bajo con respecto al mayor sector fue 
Administración pública y defensa; Educación, salud y de servicios sociales con un 
15.8%. De acuerdo con la información proporcionada por el informe de índice de 
competitividad del 2017 en cuanto al pilar 2-Infraestructura- y la subclasificación 
Infraestructura Tic se obtuvo un puntaje 1.8 quedando   en el puesto 13 de 26 a 
nivel nacional, para este indicador cabe resaltar que se toma en cuenta solamente 
la penetración de internet banda ancha fijo y Ancho de banda de internet.  
Al igual que las tecnologías de la información y la comunicación, otro de lo 
habilitadores de gran importancia radica en el talento humano y en la 
especialización de las áreas de formación para poder cubrir la demanda de los 
sectores priorizados; teniendo en cuenta que según el observatorio de la Cámara 
de Comercio de Cúcuta, para el trimestre Mayo – Julio de 2018 la tasa de 
desempleo nacional fue 9,7% sin presentar ningún aumento en relación con la tasa 
de desempleo del mismo trimestre de 2017. Cúcuta y su área metropolitana reporto 
una tasa de desempleo de 15,5% en el trimestre de análisis, lo cual refleja una 
disminución de 0,8p.p. Con relación al año anterior. Comercio, restaurantes y 
hoteles; servicios comunales, sociales y personales e industria manufacturera 
captaron el 73,3% de la población ocupada en el trimestre mayo-julio para Cúcuta. 
La cifra mencionada anteriormente ubica a la ciudad como la tercera con mayor 
desempleo de las 23 ciudades analizadas superadas por Quibdo con 18,6% y 
Armenia 16,5% volviendo a posicionarse en el ranking de las tres primeras ciudades 
con mayor desempleo en el país, siendo un panorama no muy alentador, 
evidenciando que las políticas establecidas por el gobierno con el objetivo de 
reducir el desempleo en la ciudad han sido poco efectivas,. Para el periodo de 
análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor 
proporción de informalidad fueron Cúcuta A.M. (68,6%), Sincelejo (65,1%) y Santa 
Marta (62,7%). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: 
Manizales A.M. (40,7%), Bogotá D.C. (41,9%) y Medellín A.M. (42,1%). 
 
Este panorama es bastante desalentador para el desarrollo económico y social en 
los sectores priorizados en Cúcuta y su área metropolitana ya que, debido a esta 
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situación, el personal calificado, profesional y especializado tiende a buscar mejores 
oportunidades laborales y profesionales en otras ciudades del país, dificultando el 
fortalecimiento económico y la competitividad de la región Norte de Santander. 
Mediante la propuesta  “DISEÑO DE UN MODELO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y 
SOFISTICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LOS SECTORES 
PRIORIZADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA” un 
macro proyecto en el cual se trazaran los lineamientos estratégicos a corto, 
mediano y largo plazo para dinamizar los sectores priorizados en la región, con el 
fin de generar mayor valor agregado y así mismo, establecer un modelo de 
desarrollo económico que mejore las condiciones sociales de los pobladores a 
través de la sostenibilidad y crecimiento del tejido empresarial generando 
oportunidades de empleo directo o indirecto, mayor aumento del PIB y disminución 
de las brechas de competitividad. 
 
5. FORMULACION DEL PROBLEMA  
¿Cuál sería el modelo para la diversificación y sofisticación de los productos 
priorizaos en el área metropolitana de Cúcuta? 
 
6. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es el estado actual de los sectores estratégicos?   
¿Qué lineamientos estratégicos se debe trazar para diversificar y sofisticar los 
servicios y/o productos de la región?   
¿Cuáles son los factores e infraestructura para sofisticar y diversificar los productos 
y servicios de la región? 
 
7. OBJETIVO (GENERAL) DEL ARTICULO ACADEMICO 
• Diseñar un modelo de innovación social para el desarrollo sostenible del 
área metropolitana de San José de Cúcuta. 
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8. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
• Caracterizar los sectores estratégicos de la región: Minero-Energético, 
Agroindustrial, Manufacturas, Bienes y Servicios 
• Analizar la infraestructura y habilitadores (incentivos tributarios, o que 
tratamiento se les dan a algunos sectores, políticas públicas) para el 
desarrollo de los sectores estratégicos. 
• Elaborar programas y proyectos para el desarrollo de modelos de negocio de 
talla mundial. (tecnología, talento humano, mercado y análisis de entornos).  
 
 
 
DISEÑO DE UN MODELO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y SOFISTICACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LOS SECTORES PRIORIZADOS EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA- SECTOR DE ESTUDIO TURISMO 
 
 
9. SECTOR TURISMO  
 
La Ley 1558 de 2012 que modifica la Ley 300 de 1996 y la Ley 1101 de 2006 “Ley 
General del Turismo” en Colombia, en su capítulo I tiene como Objeto el fomento, el 
desarrollo, la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad 
turística, a través de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, 
protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, 
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, 
estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores 
público y privado en la actividad. 
El Área metropolitana de Cúcuta  se presenta como un destino turístico de relevante 
importancia para Colombia gracias a sus bondades históricas, socioculturales, 
ambientales y económicas. Su estratégica posición geográfica como frontera 
nororiental de Colombia -territorio con la república de Venezuela, la decisión de 
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diferentes autoridades y actores por avanzar en la consolidación de desarrollo 
comercial, industrial y de servicios; permiten vislumbrar escenarios promisorios en 
diferentes perspectivas y alcances relacionados directa o indirectamente con el 
turismo. 
El diagnóstico turístico incluyó el análisis de oferta, la gestión de la administración 
municipal, la inversión realizada en el sector turístico, la proyección de acuerdo al 
plan de desarrollo municipal y la percepción de los actores sociales.  
Teniendo en cuenta que debido a las políticas económicas y gubernamentales de la 
República Bolivariana de Venezuela, en los últimos años se ha producido un 
asentamiento de empresas venezolanas en la región metropolitana, esto ha 
cautivado al inversionista extranjero y nacional, haciéndolo partícipe del ambiente 
de confianza y desarrollo económico de la región.   
 
Este auge empresarial propicia el aprovechamiento y promoción del turismo en la 
región, industria que se puede desarrollar y fortalecer para la generación de 
empleos directos e indirectos, y la dinamización del comercio de productos 
elaborados por los artesanos de la región en materiales como: arcilla, fique, lana, 
madera, cerámica, etc 
 
Es evidente que en este sector se desarrollan los programas de mayor impacto para 
el turismo de la ciudad como es el caso de la Secretaría de Cultura y Turismo de 
Cúcuta quien tiene a cargo la programación y ejecución de eventos internacionales 
tales como el Festival Internacional de la Frontera, festivales internacionales de 
títeres, teatro,  danza folclórica regional, Reinado Internacional de la Frontera, etc. A 
su vez, entidades como CORPONOR desarrollan proyectos dirigidos al ecoturismo, 
mejoramiento de parques, paisajismo urbano y la Gobernación está desarrollando 
proyectos relacionados con la construcción de infraestructura.  
 
TURISMO HISTORICO 
El producto tiene como atractivo principal el museo casa del General Santander y la 
firma de la Constitución del 1821 en el Templo Histórico de Villa del Rosario como 
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símbolos de la creación de la Gran Colombia. Este evento histórico representa una 
ocasión para describir la historia republicana del país y de Latino América y la vida 
social, económica y política de todo el ‘800 colombiano. Se trataría de un periodo 
histórico que puede empezar al final del ‘700 y terminar al inicio del ‘900. De esta 
forma todos los municipios del AMC estarán directamente involucrados en el 
producto turístico, porque cada uno tiene sus propios atractivos útiles para expresar 
un momento de esta época.   
 
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS  
 
La figura siguiente resume los canales utilizados normalmente para la oferta para 
llegar a la demanda. 
 
 
Figura 2. Inventario de Sitios de Interés Turístico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaria de Cultura y Turismo de Cúcuta 
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a) El canal 1 es el llamado "directo", sin intermediarios entre la oferta y la 
demanda. Se realiza cuando se trata de clientes habituales del hotel, es 
ocasional en situaciones de viajeros en tránsito o cuando la oferta persigue 
directamente la formulación y la distribución de ofertas al consumidor, por 
ejemplo, vía Internet. 
b) El canal 2-3-4 es el más tradicional, el del turismo organizado, con los 
operadores turísticos como compradores-mayoristas y las agencias de viaje 
como minoristas. 
c) El canal 5-6 está relacionado principalmente con el turismo “asociado” - 
asociaciones, escuelas, círculos recreativos empresas, clubes, etc. - que 
proponen y venden ofertas turísticas a sus "socios". En este caso, las 
modalidades de venta son completamente diferentes respecto al canal 
anterior. El actor principal es un agente (promotor), cuya tarea es desarrollar 
contactar y vender directamente a estos sujetos. 
d) d) El canal 7 es el que prevé la constitución de un consorcio (“Red”) 
intermediario o agencia receptiva que promueva a los proveedores locales 
de los servicios receptivos, turísticos y complementarios. Utiliza uno de los 
canales anteriores (a, b, c). Un ejemplo puede ser la creación de una OGD o 
de un Convention and Visitors Bureau para el Área Metropolitana de Cúcuta. 
 
La Secretaría de Cultura y Turismo del municipio de San José de Cúcuta, se 
reconoce como una entidad articuladora e integradora de los diferentes 
actores y procesos culturales orientados a la consecución de unos objetivos 
comunes que apuntan al desarrollo sostenido del sector cultural y turístico de 
la ciudad; sin embargo, esta condición se ha visto debilitada por la falta de 
condiciones propicias para el nivel de gestión que se requiere. 
Es importante mencionar que “el turismo” no fue definido como un tema 
prioritario en el POT, lo que hace necesario visibilizarlo, estudiarlo y definir 
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lineamientos urbanísticos para la consolidación de un sistema ordenado y 
eficiente, que involucre las áreas de interés, infraestructuras, espacios 
públicos, inmuebles patrimoniales, actividades culturales y ambientales y 
equipamientos, donde se prestan hoy servicios turísticos.  También,  hacer 
las previsiones necesarias para las futuras áreas con vocación turística, con 
el fin de incorporar el componente turístico en la revisión actual de POT, 
como una actividad económica estratégica que afecta el desarrollo social y 
económico y la planificación territorial 
 
 
Figura 3. Inventario de Sitios de Interés Turístico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaria de Cultura y Turismo de Cúcuta. 
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9.1 ANALISIS DE LA DEMANDA  
 
Este sondeo a la demanda turística de Norte de Santander, se realizó mediante 
encuestas referidas a identificar las expectativas de los visitantes y turistas. 
 
Los objetivos del análisis de la demanda actual buscaban, entre otros: 
 
• Conocer los hábitos turísticos del mercado.  
• Determinar el perfil de las personas que utilizan los servicios turísticos de la 
ciudad.  
•  Indagar acerca de las expectativas de los turistas actuales. 
• Conocer la satisfacción actual de los turistas. 
 
Muestras: 120 encuestas. 
 
Dicho documento cuenta con 10 preguntas referidas a identificar las expectativas de 
los visitantes y turistas, incluye temas de evaluación de los servicios y Algunas de 
las preguntas cuentan con dos o tres respuestas, con el objeto de abrir las opciones 
para el proceso de configuración de productos y paquetes turísticos. 
 
Lugar de aplicación: 
 
• Aeropuerto internacional Camilo Daza 
• Terminal de transporte terrestre  
• Centro comercial Ventura Plaza 
• Centro Comercial Unicentro  
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NOMBRE:
GENERO FEMENINO MASCULINO 
1 EDAD
a. 18 a 25 años 
b. 26 a 35 años 
c. 26 a 50 años 
d. mayores de 51 años
2 LUGAR DE PROCEDENCIA
3 CON QUIN VIAJA 
a. Solo
b. Familia / Pareja 
c. Amigos
d. Otro
4 MOTIVO DE VIAJE 
a. Estudio
b. Trabajo
c. Salud
d. Turismo
e. No responde 
5 CONOCE LAS OFERTAS TURISTICAS DEL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA 
SI NO
6 COMO SE HA ENTERADO DE DICHAS OFERTAS 
a. Internet 
b. Folletos
c. Agencias de Viaje
d. Amigos /Familia 
e. Iniciativa Propia 
7 CUAL DE LO SIGUIENTE LUGARES A VISITADO 
a. Templo historico villa rosario.
b. Malecon 
c. Puente de Guadua interseccion Arnulfo Briceño
d. Parque Nacional 
e. Parque Santander
f. Loma de Bolivar 
g. Monumento Cristo Rey
h. Monumento al Indio Motilon
9 LE GUSTARIA REPETIR LAS EXPERIENCIAS VIVIDAS EN LOS SITIOS TURISTICOS DE CUCUTA ?
SI NO
10 COMO CALIFICA EL TURISMO EN EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA 
a. Alto
b. Medio 
c. Bajo
DISEÑO DE UN MODELO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y SOFISTICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE 
LOS SECTORES PRIORIZADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.  SECTOR DE ESTUDIO 
TURISMO
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18 a 25 años 20% 100 20
26 a 35 años 40% 100 40
26 a 50 años 30% 100 30
mayores de 51 años 10% 100 10
VENEZUELA 60% 100.00 60.00
BUCARAMANGA 18% 100.00 18.00
BOGOTA 10% 100.00 10.00
OCAÑA 6% 100.00 6.00
MEDELLIN 3% 100.00 3.00
CALI 3% 100.00 3.00
Solo 53% 100 53
Familia / Pareja 38% 100 38
Amigos 6% 100 6
Otro 3% 100 3
20%
40%
30%
10%
EDAD 
18 a 25 años 26 a 35 años
26 a 50 años mayores de 51 años
60%18%
10%
6%
3% 3%
LUGAR DE PROCEDENCIA
VENEZUELA BUCARAMANGA BOGOTA
OCAÑA MEDELLIN CALI
53%38%
6% 3%
CON QUIEN VIAJA
Solo Familia / Pareja Amigos Otro
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Estudio 5% 100 5    
Trabajo 52% 100 52    
Salud 40% 100 40    
Turismo 2% 100 2    
No responde  1%      
       
       
       
       
       
       
       
       
SI 30% 100.00 30.00    
NO 70% 100.00 70.00    
  100.00 0.00    
  100.00 0.00    
  100.00 0.00    
  100.00 0.00    
       
       
       
       
       
       
       
       
Internet  20% 100 20    
Folletos 15% 100 15    
Agencias de Viaje 55% 100 55    
Amigos /Familia  5% 100 5    
Iniciativa Propia  5%      
5%
52%
40%
2% 1%
MOTIVO DE VIAJE 
Estudio Trabajo Salud Turismo No responde
30%
70%
CONOCE LAS OFERTAS 
TURISTICAS DE AMC
SI NO
20%
15%
55%
5% 5%
COMO SE HA ENTERADO DE 
DICHAS OFERTAS 
Internet Folletos Agencias de Viaje
Amigos /Familia Iniciativa Propia
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100 16
100 18
100 16
Templo historico villa rosario. 16% 100 15
Malecon 18%
Puente de Guadua interseccion Arnulfo Briceño16%
Parque Nacional 15%
Parque Santander 19%
Loma de Bolivar 2%
Monumento Cristo Rey 1%
Monumento al Indio Motilon 13%
SI 70% 100 70
NO 30% 100 30
100 0
100 0
Alto 55% 100 55
Medio 30% 100 30
Bajo 15% 100 15
100 0
16%
18%
16%
15%
19%
2%
1%
13%
0%
5%
10%
15%
20%
LURGARES MAS VISITADOS 
Templo historico villa rosario.
Malecon
Puente de Guadua interseccion Arnulfo Briceño
Parque Nacional
Parque Santander
Loma de Bolivar
Monumento Cristo Rey
Monumento al Indio Motilon
70%
30%
REPETIRIA LA EXPERIENCIA 
TURISTICA 
SI NO
55%30%
15%
COMO CALIFICA EL TURISMO 
EN AMC
Alto Medio Bajo
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10. Discusión 
 
Hoy en día el turismo constituye una actividad que requiere una visión estratégica y 
competitiva, basada  en el conocimiento de sus productos y del mercado.  Para ser 
competitivos se deben crear ventajas que permitan  alcanzar y sostener una 
posición  diferenciadora en el mercado.   
Se ha vuelto muy común la homogenización de los productos  y el pensar que el 
precio es el factor fundamental en la decisión de un cliente.  Pero con la  evolución 
del turismo  los clientes son más exigentes y desean la satisfacción del deseo, a 
veces sin importar costos. 
Por otra parte, el mal uso que se ha dado a algunos potenciales turísticos y 
culturales de la zona se evidencia en el deterioro de su infraestructura, en los 
escasos ingresos generados por el sector, las escasas opciones de empleo y el 
precario dinamismo de la economía local. 
 
 
 
11. CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos se tiene que Venezuela, Bucaramanga  Y 
Bogotá, son en ese orden, los principales emisores de turistas hacia la ciudad, por 
lo que los esfuerzos promocionales deberían dirigirse, con mayor fuerza, a esos 
destinos. 
Se debe promover la capacitación de los recursos humanos en el sector, no solo a 
los directamente Involucrados, sino también de quienes contribuyen de una u otra 
manera a generar el desarrollo del turismo en el AMC.Es decir Involucrar a las 
poblaciones locales y así, estimularlos a la  a identificación del   turismo sostenible 
como una alternativa económica viable., ya que muchos desconocen las ofertas 
existentes en nuestra ciudad.
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